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は じ め に
看護 の大学教育の歴 史 は 浅 く ， 平成 5 年 に 開設 さ
れ た 富 山 医科薬科大学医学部看護学科 よ り 以前 に 設
置 さ れた大学 は 表 1 の 12校 で あ る 。 平成 5 年 か ら の
大学化の動 き は急速で平成 8 年 度 に は44校が設置 さ
れ て い る 。 他分野で大学の新設等が制約 き れて い る
時代 に 看護 の大学化が進 ん で い る こ と は ， 社会の 看
護 ニ ー ズ の 高度 化 に 対応す る 教育が必要 と さ れて い
る と 認識 し な け れ ば な ら な い 。 大学 の量的拡大は 質
的 な 問題 を も た ら す可能性があ り ， と も す る と 形 は
大学 で も 内容 は ど う な の か… と 懸念す る 声 も 聞 かれ
る 。 形 に ふ さ わ し い教育内容 を 備 え る 努力 が私た ち
教員 に課せ ら れ て い る と 思 っ て い る 。
地域看護 を 担 当 す る 者 と し て ， 大学教育 に お け る
地域看護教育の現状 を振 り 返 り ， 検討課題 を 整理 し
た い 。
表 1 当 大学 医学部看護学科開設以前 の看護大学
1952 （ 昭 27 ） 年 高知女子大学家政学部看護学科
1953 （昭 28）年 東京大学医 学部衛生看護学科
1964（ 昭39）年 聖路加看護大学
1968（ 昭43 ） 年 名 古屋保健衛生大学看護学科
同 琉球大学 医学部保健学科
1975 （ 昭50 ）年 千葉大学看護学部
19邸（ 昭60）年 北里大学看護学部
1986 （ 昭61 ）年 日 本赤十字看護大学
1989（平 1 ） 年 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科
看護学専攻
1卯2 （ 平 4 ） 年 東 京慈恵会医科大学医学部看護学科
同 聖隷 ク リ ス ト フ ァ ー 看護大学
同 広 島大学医学部保健学科看護学専攻
地域看護 （com m un i ty hea l t h  nurs i 「ig ） の動 き
地域看護教育 を 考 え る 前 に 地域看護活動の 動 向 を
み て お き た い。
「地域看護」 と い う 言葉 は ， 昭和40年 頃 か ら 使用
さ れ る よ う に な っ た が， 最近で も そ の概念は か な り
抽象的で様々 に 使 わ れて い る 。 昭和50年 頃か ら 大学
の講座名 な どに 地域看護学が使 わ れ る よ う に な り ，
平成 8 年 に 改正 さ れた保健婦教育課程 に お い て 公衆
衛生看護学 の用語 に 代わ っ て 地域看護学が登場 し た 。
「地域看護J の イ メ ー ジや そ の 内 容 が ， 看 護 関 係者
の み な ら ず一般 に コ ン セ ン サ ス を 得て 定着 し て い く
の は こ れか ら であ る 。
こ こ で は ， 地域看護 を こ れ ま で保健婦が活動 し て
き た領域 と ， 最近拡大 し て き た 在 宅 ケ ア に 関連す る
看護職の活動 の 領域 を 包含す る も の と し て捉 え て い
こ う と 思 う 。
地域看護 は ， 19世紀の イ ギ リ ス で貧 し い病 人 へ の
訪問看護活動 に 端 を 発 し た も ので， 我が国で も 明治 ・
大正時代の訪問看護 か ら 始 ま り ， そ の 後広 く 一般住
民 を 対象 と し た保健活動へ と 発展 し 公衆衛生看護活
動 （ 保健婦活動 ） と 呼 ばれて き た。 高齢化社会に な っ
て 在宅療養者の ケ ア が社会問題 と な り ， 改め て 訪 問
看護が脚 光 を 浴 び る よ う に な っ たが， 在宅療養者 も
当 然地域看護の対 象 で あ る 。
地域看護の対象 は ， 地域で生活 し て い る 様 々 な 健
康 レ ベ ル の 人 々 で あ る 。 そ の 活動 は 個 人 ・ 家族 ・ 特
定 グ ル ー プ或 い は 地域 （ コ ミ ュ ニ テ イ ） そ の も の に
働 き か け て ， ニ ー ズ の 充足 を 図 り ， そ れぞれの 健 康
レ ベ ル と 生活 の 質 （QOL） を 高め る こ と を 目 標 に 行
う 支援活動であ る 。
現在 は 地域で の保健 ・ 医療 ・ 福祉 シ ス テ ム の変革
期であ り ， 地域看 護 に対 し て も 表 2 の よ う な 意識変
革や活動が求め ら れて い る 。
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表 2 最 近 の 地域保健の動 向 と 保健婦活動への期待
1 . 地域保健 法 に よ る ヘ ル ス ケ ア シ ス テ ム の 変 更
①地域保健 の視点 の 変更 ＝ サ ー ビ ス 提供機関 の 立
場か ら で な く ， 保健所 ， 市 町村， 民間 団体， 個 々 の
住民 を 個 々 の シ ス テ ム と 捉 え よ り 高次の地域保健
の 立場 か ら
②保健施策 の 策定 ・ 実施 レ ベ ル の 変更 ＝ 専 門家等
に よ る ト ッ プ ダ ウ ン か ら ， 住民主体， 市 町村主体 と
し て ボ ト ム ア ッ プ施策へ
①保健所 の 役割 の 変 更 ＝ 地域保健の 第一線機関 か
ら 地域保健 の専 門 的 ・ 技術的拠点へ
2 . 地域の保健婦 に求め ら れ る 活動
市 町村 ： ①すべ て の ラ イ フ ス テ ー ジ に あ る 住民 に
対す る 保健 ・ 福祉の一元的 な 対 人保健
サ ー ビ ス
②住民一 人 ひ と り の ニ ー ズ把握 と 適切 な
ケ ア ・ コ ー デ イ ネ ー シ ョ ン
③住民の保健 ・ 医療 ・ 福祉行政への参画
の保障
④地域ニ ー ズ の把握 と 地域保健計画 ・ 施
策化
保健所 ： ①新 し い課題への先駆的活動 に よ る 問題
解決 ・ 評価方法の確立への取 り 組み
②広域的保健 ・ 医療 ・ 福祉の ケ ア シ ス テ
ム 構築への取 り 組み
③感染症 ・ 精神保健 ・ 難病対策の特定領
域で機能す る 専 門 保健婦活動
④在宅医療 を 担 う 看護技術 の提供 と 在宅
ケ ア シ ス テ ム 構築への取 り 組み
大学 に お け る 地域看護教育 の現状 と 課題
1 . 地域看護の理論的基盤 に つ い て
学生か ら 地域看護学 に理論 は あ る の か と 問 わ れ る
こ と があ る 。 看護教育の場 に 身 を 置 く よ う に な っ て ，
地域看護学の フ レ ー ム と そ のエ ッ セ ン ス は何 か を 学
生 に 十分伝 え き れ な い も どか し さ を 感 じ続け て い る
私 に と っ て は ， 最 も 困 る 質問 で あ る 。 地域看護 活動
の実践は厳然 と し て あ り ， し か も 日 々 前進 し て い る
と い う の に であ る 。 そ ん な 時 に は ， 看護学 自 体 が ま
だ学問 的体系化の途上で混沌 と し た状況に あ り ， 地
域看護学 は 看護学の一分野 な の だか ら ， 看護学理論
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があ る な ら そ れが地域看護学の理論で も あ る 等 と ，
逃げ口 上 を う つ こ と に な る 。
保健婦教育 に お い て 一般的 に 受 け 入 れ ら れて い る
地域看護学の理論的基盤 は ， 公衆衛生学 と 看護学 の
2 領域 を 統合 し た専 門領域であ る と い う 捉 え 方 で あ
る 。 つ ま り ， 地域看護学 （ 公衆衛生看護学 ） は ， 公
衆衛生活動 の理念 ・ 目 標 ・ 方法及 び看護学の理論，
援助技術等 を 統合 し て ， 対象で あ る 地域 （ コ ミ ュ ニ
テ イ ） に 働 き か け て い く 活動の知識体系 と す る （ 図
1 ） 。
図 1 地域看護学の位置づけ
し か し ， 地域看護の活動の全体 を み る と ， 公衆衛
生学 と 看護学 （ 狭義 ） の み で な く ， 他分野 （ 社 会 学 ，
心理学， 教育学等） の知識 を 導入 し て展 開 し て い る
と 恩 われ る 。
地域看護で援用 し て い る 他分野の知識 ・ 理論 ・ 援
助 モ デル等の 例 を あ げる と ， 地域看護活動論 に 関 し
て は ， 地区診断技術， 計画論， 調査技術 ， ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト 論， グ ル ー プ ワ ー ク 論， シ ス テ ム 論 ， コ
ミ ュ ニ テ イ ワ ー ク 論 な どがあ り ， 地域看護ケ ア に 関
し て は ， セ ル フ ケ ア 論， 学習理論， 危機理論 ， 家 族
シ ス テ ム 理論， 発達理論， 家族機能論， 家族周 期 論 ，
ケ ー ス ワ ー ク ， カ ウ ン セ リ ン グ， 看護過程 な どがあ
る 。
地域看護学独 自 の理論 を 構築す る こ と ， 個 々 の 場
面で活用 し て い る 理論の体系化 を 図 る こ と な どが今
後の研究課題 と な っ て い る 。
2 . カ リ キ ュ ラ ム に つ い て
大学教育 に 保健婦教育課程が導入 さ れ た の は昭和
32年 で あ る が， そ の後 も 長 い 間 ， 保健婦教育 は 都 道
府 県立専門学校や短大専攻科が担 っ て き て お り ， 看
護婦教育課程修了 後 に 1 年 間 の 公衆衛生看護 （ 地域
看護 ） の学習 を 補充す る 教育 と し て位置づけ ら れ て
き た 。
大学 に お け る 地域看護教育の課題
4 年制大学 に お い て は看護婦 と 保健婦の 教育 を 統
合 し て 行 う 必要があ る が 国家試験や活動の 場 な ど
で別個の職種 と し て扱われて い る 看護制度上の制約
等 も 影響 し て い る と 考 え ら れ る が， 真 に 臨床看護 と
地域看護 を 統合 し たユニ ー ク な カ リ キ ュ ラ ム に な っ
て い る 大学 は 殆 どな い と 思 わ れ る 。 単 に看護婦課程
と 保健婦課程 を 合わせた形で な く ， 幅広い実践活動
や視点 を 網羅 し た看護学の カ リ キ ュ ラ ム 開 発 も 今後
の課題であ る 。
ま た ， カ リ キ ユ ラ ム の 運営 と い う 点 に お い て は ，
短大専攻科で の教育経験， 大学での僅かな教育経験
か ら 「看護婦課程 を 修了 し た 学生 に対す る 教育 は 楽
だ， 大学で の 教育 は 難 し いj と い う 印象 を も っ て い
る 。
大学での教育の難 し さ は ， 地域看護の教育 を 3 年
次か ら 4 年次 に か け て 臨床医学 ・ 臨床看護 関 係の教
育 と 同 時進行で実施 し て い る こ と ， 総体的 に授業 時
間が少 な い こ と ， 学生 の 地域看護 に対す る 学習 動 機
が不十分であ る こ と な どに 起 因 し て い る と 考 え ら れ
る 。
看護 に つ い て の基本的 な 理解 が ま だ不十分 な 状態
で は ， 活動領域 の 広 い地域看 護 の イ メ ー ジ を 持 た せ
る こ と ， 学習 意 欲 を 持 た せ る こ と な どが ま ず必要 に
な る 。 短時間 での教育で効果 を あ げる た め に は ， 何
を ， どの よ う に し て 伝 え る の か， 教育内容 の 精 選 と
教育方法の 工夫 を 重 ね て 行 か ね ば な ら な い 。
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3 . 保健婦 の 基礎教育 に つ い て
前述 の地域看護 の 動 き で述べ た， こ れか ら の保健
婦 に 期待 さ れ る 役割 を 果た す た め に ， 保健婦が備 え
な け れ ばな ら な い能力 は何か， そ の た め に保健婦 教
育 は ど う あ れば よ い か を 明確 に し て い く こ と が， 地
域看護教育 の も う 一 つ の 課題で あ る 。
今後， 保健婦 に よ る 地域看護活動 の 展 開 過程 で 求
め ら れ る 能力 ， 教育で強化すべ き 能力 と し て は ， ①
保健計画 ②情報収集 ・ 分析 ③施策化 ④保健活
動展 開 ①在宅 ケ ア コ ー デ イ ネ ー シ ョ ン ⑥教育 ・
研修企画 ⑦実践研究があ げ ら れ る 。
ま た ， こ れ ら の能力 は 実践業務 を 通 し て 実施 さ れ
る 現任教育が効果的であ ろ う が， 大学での基礎教 育
に お い て も ， 地域看護の基本 と 関 係づけて教育 し て
い く 必要があ る 。 基礎教育 を 修了 し た だけ で は 自 立
し て 保健婦活動 を 実践す る こ と は 困 難で り ， 体系 的
な 現任教育の必要性が指摘 さ れ て いる 。 現任教育 プ
ロ グ ラ ム に継続で き る 基礎教育 と い う 観点 か ら の地
域看護教育 の 見 直 し も し て い かね ば な ら な い。
お わ り に
地域看護学 は ， 様々 な 健康 問題 を も っ 人 々 や健康
問 題 に 起 因 す る 生活上の障害 を も っ 人 々 を 対 象 に ，
よ り よ い状態 に な る こ と を 目 指 し て 実践す る こ と に
直結す る 科学で あ る 。 他分野の知識 な どの応用 に 留
ま ら ず， 地域看護学独 自 の理論を 持 ち た い 。 そ の た
め に は実践 か ら の理論化を 目 指 し て研究 し て い く こ
と が近 道 で は な い か と 考 え て い る 。
